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. KONKURRANSEPRØVE OM TORV- 
STRØRIVER FOR TORVSTRØLAG 
OG TIL GAARDSBRUK. 
SOM bekjendt har det Det Norske Myrselskap 2 ganger tidligere latt avholde prøver med torvstrørivere. Herved er der vistnok opnaadd 
forbedringer ved de i handelen værende maskiner, men ingen er dog 
endnu helt fuldkommen, særlig klages der over de mindre torvstrørivere 
for hestevandring. Det vil derfor være ønskelig at foreta en ny prøve, 
som vil finde sted ved maskinprøveanstalten paa Norges Landbruks- 
høiskole i begyndelsen av oktober maaned d. a. 
Ethvert firma, der fabrikerer eller forhandler torvstrørivere her . i . 
riket kan delta. Det Norske Myrselskaps diplom tildeles imidlertid kun · 
torvstrørivere av norsk tilvirkning. 
Anmeldelse om deltagelse kan indsendes til Det Norske Myr- 
selskap, Kristiania, inden 1 5de september d. a. ledsaget av tegning og 
beskrivelse med oplysninger, om konstruktionen eller detaljer er ny eller 
patentert. Videre ønskes oplyst, om torvstrøriveren er forsynet med ·· 
sigt, hvor stor drivkraft den antages at kræve, omdreiningstallet, pris 
og vegt. 
Forøvrig gjælder » Reglementet for maskinprøveanstalten ved Nor- 
ges Landbrukshøiskole«. 
MYRKONSULENTENS REISEPLAN 
SOMMEREN 1911. 
I sidste halvdel av juni foretages reiser i Nordre Trondhjems amt, særlig Nam dalen. 
Den tid av juli, som kan avsees før slaattonnen, blir antagelig 
optat med undersøkelse av plads for en eventuel forsøksstation for myr- 
